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Na stranici http://www.doaj.org nalazi se Directory of Open
AccessJournals–DOAJ(Direktorijotvorenodostupnihèasopisa).
Slika 1 – Poèetna stranica DOAJ-a
DOAJ je servis koji okuplja znanstvene i struène otvoreno dostup-
ne èasopise. To su èasopisi sa slobodnim online pristupom cjelo-
vitom tekstu, tj. èasopisi koji èitateljima, odnosno njihovim usta-
novama ne naplaæuju pristup, veæ se financiraju iz drugih izvora,
iako mogu naplaæivati pretplate na tiskane inaèice. U DOAJ su
ukljuèeni samo èasopisi koji provode kontrolu kvalitete objavlje-
nih radova.
DOAJ je servis knjiÞnice Sveuèilišta u Lundu (Švedska), a financira
ga Open Society Institute- Budapest i Scolarly Publishing and Aca-
demic Resources Coalition (SPARC).
Ideja o stvaranju jednog takvog sveobuhvatnog direktorija otvore-
no dostupnih èasopisa razmatrana je na prvoj Nordijskoj konfe-
renciji o znanstvenom komuniciranju odrÞanoj 2002. u Lundu i
Kopenhagenu, te je zakljuèeno kako bi takav servis bio od velike
vrijednosti za globalnu znanstveno-istraÞivaèku i akademsku za-
jednicu.
SvrhaDOAJ-ajeolakšatipristupznanstvenimotvorenodostupnim
èasopisima èime se poveæava njihov utjecaj i korištenje.
Projekt stvaranja direktorija proveden je u dvije faze. U prvoj fazi
stvoren je sam direktorij, a u drugoj fazi je razvijen sustav pretraÞi-
vanja na razini èlanaka. Trenutaèno se u direktoriju nalazi 1605
èasopisa, a 401 èasopisa je pretraÞivo na razini èlanaka. Do danas
je u DOAJ servis ukljuèeno 74007 èlanaka, koji se mogu pretraÞi-
vati uz osiguran pristup cjelovitom tekstu. Broj èasopisa u direkto-
riju stalno raste, poveznik New titles donosi automatski aÞuriranu
listu èasopisa koji su pridodani direktoriju u posljednjih mjesec
dana.
Èasopisi se mogu pretraÞivati prema naslovu èasopisa, mogu se
izlistatipoabecedinaslovaipregledavatipopodruèjima.Èasopisi,
na razlièitim jezicima, pokrivaju sva znanstvena podruèja.
Kemija je podijeljena na analitièku, opæu, organsku i anorgansku
kemiju i kemijsko inÞenjerstvo.
Opæa kemija sadrÞi listu od 33 naslova:
Acta Chimica Slovenica
Acta Chromatographica
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions
Boletín de la Sociedad Chilena de Química
Bulletin of the Korean Chemical Society
Bunseki Kagaku
Ceramics-Silikáty
Chemical & Pharmaceutical Bulletin
Chemicke Listy
Chemistry Education Research and Practice
Croatica Chemica Acta
Current Science
Eclética Química
Egyptian Journal of Solids
Hyle: international journal for philosophy of chemistry
International Journal of Molecular Sciences
Internet Electronic Journal of Molecular Design
Journal of Business Chemistry
Journal of Chemical Sciences
Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences
Journal of the Brazilian Chemical Society
Journal of the Chilean Chemical Society
Journal of the Korean Chemical Society
Journal of the Serbian Chemical Society
Kagaku kogaku ronbunshu
Molbank
Molecules, A Journal of Synthetic Chemistry and Natural Product
Chemistry
Nucleic Acids Research (NAR)
Particle and Fibre Toxicology
Química Nova
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Vestnik Moskovskogo universiteta. Himia
Analitièka i organska kemija imaju samo po jedan èasopis, Analyti-
cal Sciences i Ukrainica Bioorganica Acta, dok anorganska kemija
ne sadrÞi još niti jedan naslov.
Kemijsko inÞenjerstvo ukljuèuje 6 èasopisa:
Brazilian Journal of Chemical Engineering
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
E-polymers
Journal of Chemical Engineering of Japan
Kemija u Industriji
M R S Internet Journal of Nitride Semiconductor Research
Biokemija se nalazi u kategoriji biologije i bioznanosti i sadrÞi listu
od 16 èasopisa:
Acta biochimica polonica
American Journal of Biochemistry and Biotechnology
ARKIVOC – Online Journal of Organic Chemistry
Bioscience Biotechnology and Biochemistry
BMC Biochemistry
BMC Chemical Biology
Chem-Bio Informatics Journal
European Cells and Materials (ECM)
Indian Journal of Clinical Biochemistry
International Journal of Biological Sciences
Internet Electronic Journal of Molecular Design
Journal of Biochemistry and Molecular Biology online
Nuclear Receptor
Nuclear Receptor Signaling
Nucleic Acids Research (NAR)
Nutrition & Metabolism
Direktorij donosi sljedeæe informacije o èasopisima: naslov èaso-
pisa, promjene naslova, ISSN, izdavaè, predmet, jezik, kljuène ri-
jeèi, godinu od kada je èasopis slobodno dostupan na mreÞi u cje-
lovitom tekstu te godinu u kojoj je neki èasopis prestao postojati.
OpcijaSearcharticlesnudipretraÞivanjenarazinièlanaka.Upolje
za oblikovanje informacijskog upita upisuje se jedna ili više rijeèi, s
time da se više rijeèi u polju tretira kao fraza. PretraÞivanje je mo-
guæe suziti upotrebom Booleovih logièkih operatora (OR, AND,
NOT) i odabirom polja u kojima se pretraÞuje (naslov èlanka, na-
slov èasopisa, ISSN, autor, kljuène rijeèi, saÞetak).
Slika 2 – PretraÞivanje èlanaka
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